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;)#%0&#!"HU!!:)-(;'-($M!!
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#('%4)7,&-$M!C;0-(!J04!b!FEEs:I!a,&%(!044)<$!&#.&;0%(!UQ8!4(-(0$(M!
! ! ! dc!
!
C;C R61$,343"1,3%$-%4-BE7-0('(1/(--
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%,(! $%4';%'40-! 90;B9)#(! )*! UQ8$! &$! ;):7)$(.! )*! LUNM! ! U('%4)7,&-$! <(4(! &$)-0%(.! *4):!
7(4&7,(40-! 9-)).! )*! SC6Q! 70%&(#%$M! @'4&*&(.! #('%4)7,&-$! <(4(! (&%,(4! -(*%! '#$%&:'-0%(.! )4!


























































































SC6Q!)4!@(.&0%4&;! ;)#%4)-! C(40! *)4!D!,)'4$M!U('%4)7,&-$!<(4(! %4(0%(.!<&%,!:&;4););;0-!#';-(0$(! %)!
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C;D;9 -J(1/603$*- A0%,(3$- '(8('/- %4- A:[!_9- 1$)- A:[5C- 3$- 1)6',- "%$,0%'- OUJH/-
4%''%&3$*-72[/-C-1$)-L\]-'3*1$)-/,3+6'1,3%$--
8)! ($%09-&$,! 6&>0#.! 9&#.&#>T&#.';(.! 0;%&30%&)#! )*! 86P$1! 0.'-%! ;)#%4)-! @J?+$! <(4(!
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@J?+$! <(4(! &$)-0%(.! *4):! <,)-(! 9-)).! )*! 0.'-%! ;)#%4)-! 70%&(#%$! 0#.! $%&:'-0%(.! <&%,!
4($7(;%&3(!86P!Y1!Z!0#.![!6&>0#.$!WC(;%&)#!DMGXM!N*%(4!Fe!:&#'%($!)*!&#;'90%&)#1!;(--!74)%(&#!
<0$! (O%40;%(.! 0#.! 74)%(&#! -(3(-$! )*! 7"PNAF! 0#.! 7"PHY! <0$! .(%(4:&#(.! 95! <($%(4#! 9-)%!
0#0-5$&$!0#.!#)4:0-&V(.!%)!"TN;%&#!(O74($$&)#!WC(;%&)#!DMZXM!"#!;(--$!$%&:'-0%(.!<&%,!86PY1!Z!














































































































August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.57 13.5 0
Image ID 0000085_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.57 13.5 0
* 
Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.04 168 0
Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K

















August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
Image ID 0000063_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
Image ID 0000062_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
Image ID 0000062_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K


















June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
Image ID 0000054_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
Image ID 0000053_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
Image ID 0000053_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K





















7"PHY!74)%(&#! -(3(-$!<(4(!,&>,(4! &#! ;(--$! $%&:'-0%(.!<&%,!86PY!6&>0#.!;):704(.! %)!'#$%&:'-0%(.!





! ! ! ZD!
!
C;D;? J(1/603$*- A0%,(3$- '(8('/- %4- A:[!_9- 1$)- A:[5C- 3$- 1)6',- "%$,0%'- OUJH/-
/,3+6'1,()-&3,=-:5B! -1$)-G@2E-/(01-b3$)6"()-BE7@;-
8)! &#3($%&>0%(!<,(%,(4!UQ8$! $&>#0-! %,4)'>,! (#.)$):0-! 86P! Y1! Z1! [1! 0.'-%! ;)#%4)-! @J?+$!
<(4(! $%&:'-0%(.! <&%,! "HU!! )4! SC6Q! $(40T&#.';(.! UQ8$! 0#.! 74)%(&#! -(3(-$! )*! 7"PHY! 0#.!
7"PNAF! <0$! :(0$'4(.! '$&#>! <($%(4#! 9-)%! 0#0-5$&$! 0#.! #)4:0-&V(.! *)4! JTN;%&#! 74)%(&#!
-(3(-$M!!
@J?+$! <(4(! &$)-0%(.! *4):! <,)-(! 9-)).! )*! 0.'-%! ;)#%4)-! 70%&(#%$! WC(;%&)#! DMDMDX! 0#.!
$%&:'-0%(.!<&%,!"HU!]SC6Q!$(40!T&#.';(.!UQ8$!.(4&3(.!*4):!SC6Q!W#beX!0#.!7(.&0%4&;!;)#%4)-!
#('%4)7,&-$! W#beX! WC(;%&)#!DMGXM! +(--! 74)%(&#!<0$!(O%40;%(.!0#.!7"PNAF!0#.!7"PHY!74)%(&#!
-(3(-$! <0$! .(%(4:&#(.! 95! <($%(4#! 9-)%! 0#0-5$&$! 0#.! #)4:0-&V(.! %)! JTN;%&#! (O74($$&)#!
WC(;%&)#!DMZXM!
!@4)%(&#!-(3(-$!)*!9)%,!7"PNAF!WH&>'4(!FcMNX!0#.!7"PHY!WH&>'4(!FcMJX!<(4(!,&>,(4!&#!;)#%4)-!
@J?+$! $%&:'-0%(.! <&%,! "HU!! T! &#.';(.! UQ8$! *4):! 9)%,! SC6Q! 0#.! 7(.&0%4&;! ;)#%4)-!
#('%4)7,&-$! ;):704(.! %)! %,(! '#$%&:'-0%(.! ;)#%4)-! @J?+$! WH&>'4(! FcXM! 8,(! &#;4(0$(! &#!
74)%(&#$! -(3(-$!<0$!#)%! &#*-'(#;(.!95!%,(!$)'4;(!)*! %,(!UQ8$!0$!%,(4(!<0$!#)!$%0%&$%&;0--5!
$&>#&*&;0#%!.&**(4(#;(! &#!%,(! &#;4(0$(! &#!74)%(&#$! -(3(-$!)*!9)%,!7"PNAF!W7bEMcGFI!#beX!0#.!
7"PHY! W7bEMd[EI! #beX! 9(%<((#! ;(--$! %,0%!<(4(! $%&:'-0%(.!<&%,! SC6Q! 0#.! 7(.&0%4&;! ;)#%4)-!
#('%4)7,&-!.(4&3(.!UQ8$M!!
C&:&-04-51! &#! ;)#%4)-! @?J+$! $%&:'-0%(.! <&%,! SC6QT$(40! &#.';(.! UQ8$! *4):! 9)%,! SC6Q! 0#.!
7(.&0%4&;! ;)#%4)-! #('%4)7,&-$! %,(! 74)%(&#$! -(3(-$! )*! 9)%,! 7"PNAF! WH&>'4(! F[MNX! 0#.! 7"PHY!
WH&>'4(!F[MJX!<(4(!,&>,(4!;):704(.!%)!%,(!'#$%&:'-0%(.!;)#.&%&)#!WH&>'4(!F[XM!8,(!&#;4(0$(!
&#!74)%(&#!-(3(-$!<0$!#)%!&#*-'(#;(.!95!%,(!$)'4;(!)*!%,(!UQ8$!0$!%,(4(!<0$!#)!$%0%&$%&;0--5!
$&>#&*&;0#%!.&**(4(#;(! &#! %,(! &#;4(0$(! &#!74)%(&#! -(3(-$! )*! 9)%,!7"PNAF! W7bEMcGFI! #beX! 0#.!
7"PHY! W7bEMGDFI! #beX! 9(%<((#! ;(--$! %,0%!<(4(! $%&:'-0%(.!<&%,! SC6Q! 0#.! 7(.&0%4&;! ;)#%4)-!
#('%4)7,&-!.(4&3(.!UQ8$M!!




























































































August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.590 99.4 0
Image ID 0000046_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Co or Min imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0423 88.4 0
* * * !!3",QW! * !D;G6'(#! * 
"Q0S!J!"#E16%E!047&- 
Image ID 0000074_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0395 19.3 0
* 
Image ID 0000075_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.131 70.9 0
* 








@J?+$!7'4&*&(.! *4):!,(0-%,5!0.'-%! ;)#%4)-!9-)).!<(4(!(&%,(4! -(*%!'#$%&:'-0%(.!)4! &#;'90%(.!<&%,!
"HUjT&#.';(.!UQ8$!.(4&3(.!*4):!7(.&0%4&;!;)#%4)-!0#.!SC6Q!#('%4)7,&-$M!+(--!74)%(&#!<0$!(O%40;%(.!
0#.! 0#0-5V(.! *)4! 7"PNAF! 0#.! 7"PHY! 74)%(&#! -(3(-$! '$&#>! <($%(4#! 9-)%! 0#0-5$&$! 0#.! 4($'-%$! <(4(!
#)4:0-&V(.! %)! "TN;%&#! (O74($$&)#M! WGX! 7"PNAF! 0#.! WDX! 7"PHY! 74)%(&#! -(3(-$! <(4(! ,&>,(4! &#! ;(--$!
$%&:'-0%(.!<&%,! "HUjT&#.';(.!UQ8$!*4):!9)%,!SC6Q!0#.!7(.&0%4&;!;)#%4)-!#('%4)7,&-$!;):704(.!%)!
'#$%&:'-0%(.!@J?+$M!8,(!&#;4(0$(!&#!74)%(&#!-(3(-$!<0$!#)%!&#*-'(#;(.!95!%,(!$)'4;(!)*!%,(!UQ8$1!0$!

































































































August 18, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.33 215 0
Image ID 0000079_01
August 18, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.346 38.4 0
! 
! 
SC6Q!#('%4)7,&-$ !!+)#%4)-!#('%4)7,&-$ 2#$%&:'-0%(.! 
Image ID 0000082_01
August 18, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0234 44.0 0
Image ID 0000080_01
August 18, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.33 215 0
Image ID 0000082_01
August 18, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0234 44.0 0
Image ID 0000082_01
August 18, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K















+(--! 74)%(&#! <0$! (O%40;%(.! 0#.! 0#0-5V(.! *)4! 7"PNAF! 0#.! 7"PHY! 74)%(&#! -(3(-$! '$&#>! <($%(4#! 9-)%!
0#0-5$&$!0#.!4($'-%$!<(4(!#)4:0-&V(.!%)!"TN;%&#!(O74($$&)#M!WGX!7"PNAF!0#.!WDX!7"PHY!74)%(&#!-(3(-$!


















%4(0%(.! 0#.! '#%4(0%(.! ;(--$!<(4(! %,(#! &#;'90%(.!<&%,! 86PZ! 6&>0#.1! 86P[! -&>0#.! )4! @?NT
&#.';(.!UQ8$! *)4! Fe!:&#'%($M! +(--! 74)%(&#!<0$! (O%40;%(.! 0#.!7"PNAF!74)%(&#! -(3(-$!<(4(!
:(0$'4(.!95!<($%(4#!9-)%!0#0-5$&$!WC(;%&)#!DMcXM!!






















































June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
Image ID 0000053_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
Image ID 0000054_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
Image ID 0000054_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K






















































August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
Image ID 0000062_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
Image ID 0000063_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
Image ID 0000063_ 1
August 22, 2014 Page 1
Image Display P rameters
Channel Color M in imum Maximum K











































June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
Image ID 0000053_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0I age I  4
Jun  , Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximu K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
Image ID 0000054_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
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August 21, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
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July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000 70_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Param ters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gr y Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color in imum Maximum K




















































August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.311 28.7 0
Image ID 0000086_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.311 28.7 0
Image D 0000086_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.311 28.7 0
Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.04 168 0
Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.04 168 0
Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K











































June 27, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.17 576 0
Image ID 0000071_01
June 27, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on Whit ) 2.17 576 0
Image ID 0000071_ 1
June 27, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel olor M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.17 576 0
Image ID 0000071_01
June 27, 2014 Pag  1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.17 576 0
Image ID 0000071_01
June 27, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on Whit ) 2.17 576 0
Image ID 0000071_01
June 27, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel olor M in imum Maximum K
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